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第１部　松本大学地域総合研究センター研究員報告
論文
　地域の教育環境を生かした「社会に開かれた教育課程」の実現とその可能性
　―新学習指導要領の理念を踏まえて―… ……………………………………… 山﨑　保寿
　これからの算数教育で大切にすべきことは何か　―数学的活動を中心として―
　　　…………………………………………………………………………… 佐藤　茂太郎
　…第4次産業革命と農業・農村コミュニティの変革
　―ビッグデータ、AI、IoT、そしてロボット技術の農業部門への適用分析を中心に―
　　　……………………………………………………………………………… 成　　耆政
　南極昭和基地周辺に見られる「迷子石」の教材化とその有効性に関する研究
　―小学校における総合的な学習の時間での活用に向けて―… ……………… 澤柿　教淳
　日本の「戦術学習」におけるドリルゲームとタスクゲームの意味… …………… 濱田　敦志
研究ノー ト
　親支援プログラムの成果と課題　―地域における助け合い・育ち合いの実践―
　　　……………………………………………………………………………… 中山　文子
　…高大連携プログラムの効果に関する検証Ⅱ
　―デパ トーサミット・ゆにまる経験者への聞き取り調査を中心に―
　　　……………………………………………大野　整・白戸　洋・畑井　治文・向井　健
　切花流通における直売所の機能に関する一考察
　―直売所を利用する生産者を対象としたアンケ トー調査結果より―… ……… 金子　能呼
　海外進出にかかる問題・課題を克服する中小企業の事例分析
　―長野県中小企業を中心に―…………………………………………………… 兼村　智也
調査・事例報告
　「連携」を核にした学校司書の研修　―松本市の事例から―… 伊東　直登・宮澤　優子
　嶺南師範学院の日本語学科カリキュラム及び学生のニ ズーに関する報告… … 中村　純子
　温泉泥（ファンゴ）施術による変形性膝関節症の痛み軽減効果
　―クロスオーバー研究―… …………弘田　量二・大和田　瑞乃・杉森　賢司・渡辺　賢治
　高校生サッカー選手の体重管理を目的とした栄養サポ トー………………… 長谷川　尋之
教育実践報告
　PowerPointスライドを用いた英単語指導用モジュー ル教材の提案と高等学校での実践例
　　　　　………………………………………………………………………… 藤原　隆史
執筆者紹介　（掲載順）
氏　名 所　属 職　名 専門分野
山﨑　保寿 教 職 セ ン タ ー 教 授 教育課程学／キャリア教育／教職研究
佐藤茂太郎 教 育 学 部 専任講師 小学校教育／算数教育
成　　耆政 総 合 経 営 学 部 教 授 第4次産業革命の経済学／アグリビジネス経済学
／応用ミクロ経済学／地域経済学／聖書経済学
澤柿　教淳 教 育 学 部 准 教 授 理科教育に関する実務
濱田　敦志 教 育 学 部 准 教 授 体育科教育学
中山　文子 短 期 大 学 部 専任講師 臨床心理学/発達心理学
大野　　整 総 合 経 営 学 部 教 授 商業教育／産業教育
白戸　　洋 総 合 経 営 学 部 教 授 地域社会／NPO／コミュニティ・ビジネス
畑井　治文 総 合 経 営 学 部 准 教 授 人的資源管理／キャリア開発／労働問題
向井　　健 総 合 経 営 学 部 専任講師 社会教育学／地域福祉論
金子　能呼 短 期 大 学 部 教 授 社会経済農学／商学／経営学
兼村　智也 総 合 経 営 学 部 教 授 中小企業／国際経営／地域産業
伊東　直登 短 期 大 学 部 教 授 図書館情報学
宮澤　優子 飯田市立川路小学校 学校司書 学校図書館学
中村　純子 短 期 大 学 部 准 教 授 言語学／社会学
弘田　量二 大学院健康科学研究科 教 授 公衆衛生／予防医学
大和田瑞乃 株式会社アセンダント 代 表 ファンゴ施術
杉森　賢司 東邦大学医学部 講 師 温泉療法／微生物学
渡辺　賢治 慶應義塾大学環境情報学部 教 授 漢方医学／ヘルスケア
長谷川尋之 健 康 栄 養 学 科 専任講師 運動栄養学／運動生理学
藤原　隆史 教 育 学 部 専任講師 認知言語学／応用言語学
